





































(4                                                   (5)
べきでもない｡本論でとりあげる『シャツ工場の女たち』 {TheFactoryGirls,1982)と『メアリーとリジー』























































































































































































































































































Lizzie: I like血e body.
Mary:Yes.
Marx: As an organic whole-
Lizzie: Legs.
Marx: Is easier to shdy-
Man':Tits.
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